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Here we wil investigate the educational effects in practicing of editing images.First we wil
 
confirm the significance of the image editing practice from the viewpoint of Media Literacy
 
Education.Then we wil search the possibility of teaching method using images as reviews of
 
various projects.Furthermore,we would like to introduce the way of practice in classes,and
 
suggest the“4 minutes video”practice as a new educational material.
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